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第Ⅲ部 『源氏物語』注釈における男性文人と漢籍典拠 ――『光源氏物語抄』を中心に 
第一章 『光源氏物語抄』編者の注釈態度について 





  ――鎌倉期における紀伝道出身者の源氏学をめぐって 
小括 






























































































































































士（文学）の学位を授与するに値するものと判定する。               
         以 上 
